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 !"!# "$# %!&"# '!(# )*+,-!*!# ,./&!0)")# &!# 1$0.# 2(%!(-$3(4,.520.# ('!&"$6".# &.*$1*1$# -!3$1/!"$# 0("$#
7,$-2*.+&".")#,./&! !*.#2!3'(&! 0.#/1. $1".#+(-$#!&!#2)#2#1"!3.#7(+$/.1.8#9#,.-)#!/1(2$#,$/)&-
*.*$#.10$*$#7,(+$-$1$#1.#:;<#2)-!(1!0.#!/#=,+.*20$#(#,./&! !*!3#/1. $1"!3.#0("$#(1!#2.3!#7,!-
pisuju vodi.
Anali Zavoda za povijesne znanosti HAZU u Dubrovniku u ovom broju donose In memoriam 
>?<@A?BCD#0,."(',./1(3#.,E!*$0*)#F,)1!#G!H!I)#>:@CBACJ:KDL#0("!#7(*7!2)"$#M.,.#M.,!IL#-(0#N(-
+,(#O)1 $+!I#7(*7!2)"$#/.E+.&)#7(+"$21! .,)#F.,!H!#O,$0!I)#>?BCA?B;D#1.#-,.4(%"$1("#-(1.%!"!#
7,$0(#*,!2*(#+,!"$-1!E#01"!4.#!/#(2('1$#'!'&!(*$0$#01"!61!%!#P.+(-.#/.#7(+!"$21$#/1.1(2*!#=Q-
P9#)#R)',(+1!0)8#9('! ."$1(L#!#(+."#2+$/.0#/.+,H.+.#%"$&!1(3#Osvrti i kritike (47-515) koja sa-
-,6!#7,!0./$#!#,$%$1/!"$#,$%$1*1!E#-(3.I!E#!#2*,.1!E#E!2*(,!(4,.520!E#!/-.1".8
Kristina Judaš
Povijesni prilozi, god. 34, br. 48 (208 str.) – br. 49 (375 str.), Zagreb 2015.
P1.12*+$1!# .2(7!2#Povijesni prilozi#'.+!#2$#7(-,) "$3#7(+!"$21$#/1.1(2*!#!#7(3(I1!E#7(-
+!"$21!E#-!2%!7&!1.#*$#('".+&")"$#,$/)&*.*$#!2*,.6!+.1".#0(".#2$#(-1(2$#1.#7$,!(-#(-#.1*!0$#-(#
2,$-!1$#:@8#2*(&"$I.8#S.2(7!2#(-#:@TC8#4(-!1$#!/-."$#=,+.*20!# !12*!*)*#/.#7(+!"$2*# !27,+.# "$--
1(3L#.#(-#CJJ:8#4(-!1$#-+.#7)*.#4(-!H1"$8#9#1.2*.+0)#I$3(#7,!0./.*!#',("$+$#?T#!#?@#('".+-
&"$1$#CJ:K8#4(-!1$8#9#',(")#?T#('".+&"$1(#"$#7$*#!/+(,1!E#/1.12*+$1!E# &.1.0.#!#"$-1(#7,$*E(--
1(#7,!(7I$1"$8#F,("#?@#(')E+.I.#(2.3#!/+(,1!E#/1.12*+$1!E# &.1.0.L#"$-.1#7,$4&$-1!#,.-#*$#
)+(-1!0# &.1!%$#),$-1!H*+.#M."$#O.*)H!I#)#0("$3#2$#/.#(+."#!#!-)I!#',("# .2(7!2.#1.".+&")")#
radovi u sklopu tematskog bloka pod naslovom !"#$%&'(%)#*&'(!+'#,-+.',!'/+-#)&0%1'2&3+*.!-
fijuL#.#0("!#2)#,$/)&*.*#!2*(!3$1$#3$U)1.,(-1$#,.-!(1!%$#(-,6.1$#)#V./!1)#)#&!2*(7.-)#CJ:?8#
4(-!1$#)#(,4.1!/.%!"!#=,+.*20(4#!12*!*)*.#/.#7(+!"$2*#!#R,6.+1(4#.,E!+.#)#V./!1)8#W'.#',(".#
1.#0,.")#2.-,6$#(%"$1$#!#7,!0./$#-(3.I!E#!#!1(/$31!E#01"!4.#!# .2(7!2.#*$#7(#"$-.1#1$0,(&(48
V,+!#(-#-+.#7,!0./.1.#',(".#7( !1"$# &.10(3#X+.1.#M."1.,!I.L#Kasnosrednjovjekovna obi-
teljska struktura hrvatskoga plemstva#>BA;JDL#)#0("$3#.)*(,#7,() .+.#7,!2*)7#!2*,.6!+.1")#('!*$&"-
20!E#2*,)0*),.#!#1"!E(+(#7(!3.1"$#)#E,+.*20("#3$-!$+!2*!%!#(-#-,)4$#7(&(+!%$#:@8#2*(&"$I.#-(#
2)+,$3$1(4.#-('.#*$#7,!*(3#.1.&!/!,.#/1. $1"$#7("3.#genus#1.#7(-,) ")#O,.&"$+!1$#=,+.*-
20$#)#:?8#2*(&"$I)8
4.5+-#'61($#7!'8.-!"#%#7!#>;;A<TD#7,$*E(-1(#"$#7,!(7I$1"$#Q3$,.#Y)&$"3.1.4!I.#)#0("$3)#
.)*(,#,./3.*,.#E$,.&-! 0)#(2*.+H*!1)#7,!7.-1!0.#('!*$&"!#Z)0 !I#=,+.*!1!I#>=,+(".L#O.*.,!1$#
!#[),".#Z("2.&!I.D#*$#1.#(21(+)#7,() .+.1".#25,.4!2*! 0$L#1)3!/3.*! 0$#!#E$,.&-! 0$#(2*.+H*!-
1$#(+$#('!*$&"!#1)-!#1(+$#27(/1."$#!#/.0&") 0$L#7,$-&.6$#1(+(#1./!+&"$#/.#=,+("$+$#4,'(+$#*$#
analizom izvornih podataka rekonstruira boje grbova Hrvoja, Katarine i Jurja te definira bo-
je i elemente Hrvojeva protogrba.
9#,.-)#\&3$#O(,!IL#9&(+:#(+'+03!%0(#;'2+(13&%!"!'+'2+*!<!)#3!'1'2!:3!"#%0(+3&',!:&<1'1'
2.1*+)'/+:+-#%#'=>?'0"+:)&7! (71-88), autorica na temelju analize i prijevoda osmanskih dokume-
1.*.#-(1(2!#1(+$#!15(,3.%!"$#(#-!"$&)#2+.0(-1$+!%$#(23.120(A3&$*. 0(4.#7,!4,.1! ".#)#-.&-
3.*!120(3$#/.&$U)#)#-,)4("#7(&(+!1!#:<8#2*(&"$I.8
Fani Celio Cega u svome radu @+0)&2#'5&%&2#("#%0(+*!'0!3+0"!%!'0-?' #;+-#:!'%!'".+*#.0(+3'
/+2.1$)1'/.&3!'0"!.+3'3:&"!$(+3'(!"!0".1#>@:A:C<D#(',.U)"$#3&$*. 0!#0.*.2*.,#]#^.*.2*!%(#-$&&$#
terre del monastero di San Michele di Traù te donosi administrativno-pravne informacije ve-
zane za posjede samostana sv. Mihovila u Trogiru.
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N(+(,0.#S(,.&!I#.)*(,!%.#"$#,.-.# :&"!$(!'(!A%)&%#$(!'*!:#)!'B+:C#%+D'%)&,#%'1/.!-#"&:)'E#5&%-
$!%#%'B1)!3'F.!%)+'G&(' #H&-#7'#';.-!"0(#'*!:#)+"#'I=JJK?'L'=JJM?N#>:C@A:KJD#)#0("$3#!2*,.6)"$#E,-
+.*20(A3&$*. 0$#7(3(,20$#+$/$L#.#7(2$'!%$#)-!(#=,+.*.#)#3&$*. 0("#,.*1("#3(,1.,!%!#)#,.1(-
3$#1(+(3#+!"$0)8#V(2$'.1#5(0)2#2*.+&"$1#"$#1.#2.2*.+#7(2.-$#',(-.#*$#+$2&. $A0.61"$1!0$#7(-
,!"$0&(3#2#!2*( 1(4.#[.-,.1.L#.#.)*(,!%.#)#7,!&(4)#1.#0,.")#,.-.#-(1(2!#!#7(7!2# &.1(+.#7(2.-
-$#',(-.#*$#E,+.*20!E#+$2&. .8
Arijana Kolak Bošnjak autorica je posljednjeg rada u broju 48 pod naslovom Društvena 
struktura Horvatsko-vugerske stranke (153-173). U radu autorica prikazuje društvenu strukturu 
=(,+.*20(A+)4$,20$#2*,.10$L#7,$!27!*)"$#-(2.-.H1".#*)3. $1".#)&(4$#7&$32*+.#)#('&!0(+.1")#
1"$/!1$#7(&!*!0$#*$#-."$#1(+$#23"$,1!%$#!2*,.6!+.1".8#_.0(1#,.-.#2&!"$-$#(%"$1$#!#7,!0./!#01"!4.L#
 .2(7!2.#!#/'(,1!0.#>:BBACJ;D#*$#1$0,(&(4#)#27(3$1#-,8#2%8#Z&.-!3!,)#F$-$10)L#7(+"$21! .,)#
)3"$*1(2*!#!#.)*(,)#+!H$#+.61!E#,.-(+.#(#7(+!"$2*!#2,$-1"(+"$0(+1(4#`,.-$%.8
X-)I!#',("#0("!#7,!0./)"$3(#"$#',("#?@#0("!#/.7( !1"$#,.-(3#=,+(".#`,. .1!1.L#O!"&'P%"#Q1&'
B!:3!"#!'!%2'@!%%+%#!'#%'R!00#+2+.10S'6!.#!& (9-80). Rad donosi historiografsku analizu Kasi-
odorovog djela Variae#0.(#!/+(,.#/.#0.21(.1*! 0)#7(+!"$2*#R.&3.%!"$#!#V.1(1!"$8#Q)*(,#2#"$--
1$#2*,.1$#0,(/#O.2!(-(,(+.#7!23.#.1.&!/!,.#!15(,3.%!"$#0("$#1)-$#7(&!*! 0)L#.-3!1!2*,.*!+1)L#
4(27(-.,20)L#-,)H*+$1)#!#$*1! 0)#2&!0)#('!")#7(0,."!1.#)#,./-('&")#(2*,(4(*20$#+&.-.+!1$#*!-
"$0(3#7,+.#*,!#-$2$*&"$I.#H$2*(4#2*(&"$I.L#-(0#2#-,)4$#2*,.1$#.1.&!/!,.#1.,.*!+1$#$&$3$1*$#*$#!1-
*$&$0*).&1!#!#7(&!*! 0!#0(1*$02*#0("!#7,(!/&./!#!/#(-.',.1!E#7!2.3.8
Y$,U(#R(0(/.#.)*(,#"$#,.-.#G!2!.0(+'/:&30"-+'#'0+:'1'2.1*+)'/+:+-#T#'=K?'#'/+$&"(+3'=U?'0"+:)&7! 
>T<A:C;D#)#0("$3#2$#.1.&!/!,.#)-!(#7&$32*+.#)#7,(!/+(-1"!#!#7,(-."!#2(&!#)#P.-,)#)#:?8#2*(&"$I)8#
Q)*(,#)*+,U)"$#7(&(6."#!#',("#2(&.1.#7("$-!1!E#7&$3!I.#*$#2*+.,.#E!"$,.,E!")#1."+$I!E#!#1."+.6-
1!"!E#2(&.,.#3$U)#/.-.,20!3#7&$32*+(38
X-)I!#,.-#1.2&(+.#9+.2#)0(#';+2+$!0%#T#'1';.-!"0(#3'/.#3+.0(#3'(.!)&-#3!'I=K?'L'=J?'0"+:)&7&N 
>:CBA:K@D#.)*(,.#O,$H!3!,.#O)6!I.#'.+!#2$#E(-( .21!%!3.#!/#1(,-!"20!E#/$3.&".#0("!#2)#7,(H-
li hrvatskom obalom Jadrana na putu za Svetu Zemlju. Autor opisuje motive njihova odlaska, 
2*.&$H0)#7,!7.-1(2*#*$#-(6!+&"."$#*!"$0(3#7)*(+.1".8
U radu Kristijana Jurana,  +.:!T#'1'E#5&%#(1' #,3&<1'R#/!.0(+*!' #'V!%2#)0(+*' .!"!' I=UJW?' L'
=>KU?N#>:<;ACJTDL#,./3.*,.")#2$#+!"$2*!#(#M(,&.%!3.#0("$#2)#7,!0)7&"$1$#7,() .+.1"$3#.,E!+-
20$#4,.U$#H!'$120$#7,(+$1!"$1%!"$#!/#,./-('&".#!/3$U)#^!7.,20(4.#!#O.1-!"20(4.#,.*.8#Q)*(,#
2$#7(2$'1(#7(2+$I)"$#*,4(+. 0(3#!#-$3(4,.520(3#0(1*$02*)#H!'$120(A3(,&. 0!E#(-1(2.#*$#
7(4,.1! 1!3#2)0('!3.#!#('! ."!3.#1.#H!'$120("#-!(1!%!#3&$*. 0(A(23.120(4.#0,."!H*.8#9#7,!-
&(4)#1.#0,.")#,.-.#.)*(,#-(1(2!#7(7!2$#M(,&.0.#/.'!&"$6$1!E#)#2)+,$3$1!3#27!2!3.#H!'$120!E#
1(*.,.#!#H!'$120!3#3.*! 1!3#01"!4.3.8
V,$4&$-1!#,.-#M!,$&$#O,$H!I#!#M.*$$#V!&!7(+!I#7(-#1.2&(+(3#B&'01TT&0#+%&'T+:+%+.13X'Y'%!-
sljednom pravu kmetova u Kraljevini Hrvatskoj i Slavoniji#>C::AC;;D#7,() .+.#7,.+!&.#1.2&"$U!+.-
1".#+.6$I.#3$U)#03$*(+!3.#)#O,.&"$+!1!#=,+.*20("#!#Y&.+(1!"!L#.#0(".#2)#2.-,6.1.#)#a,!7.,*!*)L#
Y&.+(120(3#),'.,)#!#/.0(120!3# &.1%!3.#94.,20(4#2.'(,.#:T;<A:T?J8#9#,.-)#.)*(,!%$#!2*! )#
+.61(2*#,./&!0(+.1".#1.2&"$-1!E#!#2*$ $1!E#-('.,.#*$#7(0,$*1!1.#!#1$0,$*1!1.#/.#!/4,.-1")#2)-
2*.+.#1.2&"$U!+.1".L#.#7(*.10(#!2*,.6)")#!#(7(,) 1(#,.27(&.4.1"$#03$*(+.8
9+(-1!0(3#M."$#O.*)H!I#7(-#1.2&(+(3#Z-+2%!'.#)&$'"&3!"0(+*'5:+(!'[ !"#$%&'(%)#*&'(!+'
izvor za povijesnu demografiju”# >C;BAC;TDL# .# /'(4#7(". .1(4#/1.12*+$1(4# !1*$,$2.# /.#7(+!"$-
21)#-$3(4,.5!")L#1.".+&")"$#2$#1(+!#*$3.*20!#'&(0#/.#(+."#!#!-)I!#',("# .2(7!2.#Povijesni prilo-
ziL#0("!#"$#,$/)&*.*#!2*(!3$1$#3$U)1.,(-1$#,.-!(1!%$#(-,6.1$#)#V./!1)#)#(,4.1!/.%!"!#=,+.*-
20(4.#!12*!*)*.#/.#7(+!"$2*#!#R,6.+1(4.#.,E!+.#)#V./!1)#;8#&!2*(7.-.#CJ:?8#4(-!1$8#V,+!#)#2$,!"!#
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*$3.*20!E#,.-(+.#"$#,.-#.)*(,!%.#M.,!"$#M(4(,(+!I#^,&"$10(#!#R.1!"$&$#R('&.1(+!IL#Stanovniš-
"-+'\+-#%)!'/.&3!'%!)0"!.#)+)'3!"#$%+)'(%)#,#'-)&%$!%#;'I=U>K?'L'=>KW?N (239-272). Autorice na teme-
&")#.1.&!/$#7(-.*.0.#!/#1."2*.,!"$#,(+!1"20$#3.*! 1$#01"!4$#+"$1 .1!E#,$0(12*,)!,.")#-,)H*+$1)#
7(+!"$2*#b(+!1".L#)0&") )")I!#2*.*)21$#,./&!0$#3$U)#3&.-$1%!3.#0.(#!#2*.*)21$#!#!3(+!120$#,.-
/&!0$#3$U)#(2*.&!3#,(+!1"20!3#2*.1(+1!%!3.8
`,(/-.1.#c,.1(+Ad!+0(+!I#)# 2+(3$# ,.-)#G!/.&(&' ,!' 0(:!/!%)&' 5.!(!'1' *:!*+:)0(#3'3!"#$-
%#3'(%)#*!3!'#'+0"!:#3'2+(13&%"#3!'0!',!2!.0(+*!'/+2.1$)!'+2'=U>U?'2+'0.&2#%&'=]?'0"+:)&7! (275-
;:CD#.1.&!/!,.#) $2*.&(2*#27(3$1)*!E#/.7,$0.#/.#20&.7.1"$#',.0.#)#,./1!3#-!"$&(+!3.#/.-.,-
20(4.#7(-,) ".#/.'!&"$6$1!E#)#3.*! 1!3#01"!4.3.#+"$1 .1!EL#.&!#!#)#(2*.&!3#3.*! 1!3#01"!4.-
3.#0("$#2.-,6$#7(-.*0$#(#+"$1 .1"!3.#*$#)#7,.*$I("#-(0)3$1*.%!"!#7(*,$'1("#/.#2.3# !1#!#)7!2#
+"$1 .1".8
Y&"$-$I!#,.-#!/#*$3.*20(4#'&(0.#"$#@+.+$%&'3!"#$%&'(%)#*&'(+"'-#.',!'/.&1$&-!%)&'2#%!3#$%#;'#%'
strukturnih vidikov urbanih migracij#>;:KA;CTD#Q&$02$".#O.&%.L#)#0("$3#.)*(,#7,() .+.#)2$&".+.-
1"$#)#),'.1.#3"$2*.#1.#*$3$&")#3.*! 1!E#01"!4.#+"$1 .1!E8#V(2$'.1#5(0)2#2*.+&"$1#"$#1.#a,2*#)#
:T8#2*(&"$I)#0.-.#*."#4,.-#-(6!+&".+.#',/)#-$3(4,.520)#$027.1/!")#!#-)'(0$#-,)H*+$1$#7,(-
3"$1$#/'(4#4(&$3(4#7,!&"$+.#2*.1(+1!H*+.#!/#$*1! 0!#!#0)&*),1(#,./1(&!0(4#/.&$U.8
^0".!A#-!%)&' /.+T&0!' C+.3!T#)&' 3+2&.%&' 2.1H"-&%&' 0".1("1.&' %!' "&3&:)1' 3!"#$%#;' (%)#*!' L' /.#-
3)&.' !(!.0(&'I=]WW?'L'=]=W?N#>;;:A;K:D#,.-#"$#X+.1.#=,2*!I.#)#0("$3#.)*(,#1.#*$3$&")#.1.&!/$#
7,(3"$1.#)#7,(5$2!(1.&1("#2*,)0*),!#2*.1(+1!H*+.#7,() .+.#7,!"$&./#*,.-!%!(1.&1$#-,)H*+$1$#
2*,)0*),$#)#3(-$,1)8#O(,!2*$I!#2$#3.*! 1!3#01"!4.3.#+"$1 .1!E#!/#M.0.,20$L#.)*(,#1.+(-!#
-,)4)#7(&(+!%)#:@8#2*(&"$I.#0.(#,./-('&"$#5(,3!,.1".#3(-$,1$#-,)H*+$1$#2*,)0*),$#1.#E,+.*-
skim prostorima. Ovim radom zatvara se tematski blok te je on ujedno i posljednji znanstve-
1!# &.1.0#)#7,!0./.1(3#',(")8#
V,$3.#)('! ."$1("# 2*,)0*),!#Povijesnih prilogaL# 2&!"$-$#(%"$1$# !#7,!0./!#-(3.I!E# !# 2*,.1!E#
01"!4.L# .2(7!2.#!#/'(,1!0.#>;KKA;BCD#*$#1$0,(&(4#)#27(3$1#-,8#2%8#M&.-$1)#Q1-,$!2)#>;BKD8
Sara Katanec
Historijski zbornik, god. 68, br. 1 (273 str.) – br. 2 (262 str.), Zagreb 2015.
9#CJ:K8#4(-!1!#R,)H*+(#/.#E,+.*20)#7(+"$21!%)#!/-.&(#"$#<T8#4(-!H*$#2+(4#-)4(+"$ 1(4# .-
sopisa Historijski zbornik8#O.(#!#7,$*E(-1!E#H$2*#4(-!1.L#P'(,1!0#"$#!/-.1#)#-+.#',(".# !"!#I$#2.-
-,6."#'!*!#7,$-2*.+&"$1#)#1.2*.+0)#*$02*.8#V,+!#',("#>2+$/.0D#2.-,6!#2$-.3#!/+(,1!E#/1.12*+$-
1!E# &.1.0.L#(%"$1$#!#7,!0./$#*$#!/+"$H*."$#2.#/1.12*+$1!E#!#2*,) 1!E#20)7(+.8
F,("#/.7( !1"$#-"$&(3#_$+$#M.0)%#_!.:`' +2&.%'@.+-#%T#!:'^2&%"#"`'#%'";&'5+.2&.'P.&!'5&"a&-
&%'";&'6&%&"#!%'\&/15:#T'!%2'";&'8&.&2#"!.`'O!%20'+C'";&'P10".#!%'b.!%T;'+C'";&'8+10&'+C'8!5051.* 
(1-14), u kojem se fokusira na problematiku ranomodernog identiteta pokrajine Furlani-
"$#)#7(-,) ")#!/3$U)#M&$*. 0$#b$7)'&!0$#!#1.2&"$-1!E#=.'2'),H0!E#/$3.&".L#.)2*,!"20$#&(/$#
=.'2'),4(+.%.8#X-$1*!*$*#7(0,."!1$#2$#7,() .+.#)#0(1*$02*)#)1)*.,1"!E#2)0('.#5),&.120(4#
-,)H*+.L#.&!#!#2)0('.#2#M&$*. 0(3#b$7)'&!0(3#!#0)I(3#=.'2'),48#X2*,.6!+.1"$#"$#7,(+$-$1(#
1.#*$3$&")#7,!+.*1!E#E!2*(,!(4,.520!E#-(0)3$1.*.8#9#-(0)3$1*!3.#2$#(4&$-.#7,(*)3&$*. 0.#
nastrojenost furlanskog plemstva.
@+."!'%!'V+%*.&01'1'V!.:+-T1'I=>]M?c=>]]?NX'(.!)'!2';+T'2#/:+3!"#)& (15-30) djelo je autora Ma-
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